



摘 要： 地方本科院校是本科院校的主要组成部分， 也可以说是高等教育强国的中坚力量。 做强地方本
科院校， 首先应研究地方本科院校的定位问题。 一般来说， 地方院校的人才目标应定位于培养应用型人才。
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Constructing Local Undergraduate University and Enhancing National Power
with Higher Education
PAN Mao- yuan
（The Research Center of Higher Education Development, Xiamen University, Xiamen 361005, China）
Abstract： The local undergraduate university is a major component of undergraduate university in
China, and also the main force to strengthen the nation power with higher education． We should first
study its positioning problem in order to construct powerful local undergraduate university． In general,
the local undergraduate university should target at cultivating the application－oriented talents．
Key words： local undergraduate university；application－oriented talents；the nation of powerful higher
education
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